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EOITORIAL
ANIVERSARlO DE LA "REFORMA MEDICA" DE LIMA
Cum.plio e; pasado abril 32 aiios de su meritoria vida la
"Rejorma Medica" de Lima, tundada par ei projesor Carlos En-
rique Paz Soldan, catedrtitico de Higiene, cuyo primer numero .
aparecio el 15 de abril. de 1915.
Con este iausto motivo queremos enviar a su ilustre rector
y [urulador un saluda cordial y una conqratulaciori ejusiua.
Paz Soldan es uti procer de la Medicina Uniuersal. Su tigu-
ra eximia, como dijo alguno del Projesor Jorge Bejarano de Co-
lombia, es enhiesta cumbre visible de cualquier punta del he-
misierio. Medico de extraordinarias capacidades, escritor y om-
dor magnifico ha heche de su Re[orma Medica uno de los perio ..
dicos mas inierestmies de lengua castellana. Ahi encuentra el
estudioso una cantera inagotable en donde esui reqistrtuio el
movimiento medico del Peru y los hechos cuiminanies de la
Medicina de America. Con el lema de "Serinr a la Verdad, a la
Ciencia, al Arte y a la Etica Medicas", la Rejorrna Medica ha
realizado obra perdurable y benemeriia.
La Revista de la Facultad de Medicina de Bogota hace vo-
tos por una taroa vida para la iiustre Revista y pOT la ventura
de su Director.
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